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 缩略词  
2-DE 2-dimentianale-eetrophoresi 双向电泳 
ABA abscisic acid 脱落酸 
AdoMet S-adenosyl-L-methionine S-腺苷甲硫氨酸 
APX ascorbate peroxidase 抗坏血酸过氧化物酶 
CA carbonate dehydratase 碳酸酐酶 
CAT catalase 过氧化氢酶 
CAS calcium sensor 钙受体蛋白 
cGMP cyclic GMP 环鸟苷酸 
CBB coomassie brilliant blue 考马斯亮蓝 
CBL calcineurin B-like proteins 钙调神经磷酸酶B类蛋白
CIPK CBL-interacting protein 
kinase 
CBL-相互作用蛋白激酶 
DTT dithiothreitol 二硫苏糖醇 
EST expressed sequence tag 表达序列标签 




GPX guaiacol peroxidase 愈创木酚过氧化酶 
GR glutathione reductase 谷胱甘肽还原酶 
GSH glutathione 谷胱甘肽 
GSNO nitrosoglutathione 亚硝基谷胱甘肽 
GST gultathione S transferases 谷胱甘肽S-转移酶 
HSP heat shock protein 热激蛋白 















H+-ATPase H+-transporting adenosine 
triphosphatase 
H+-ATP酶 
JA jasmonate 茉莉酸 
LOX lipoxygenase 脂氧合酶 
MAT methionine adenosyl 
transferase 
甲硫氨酸腺甘转移酶 
MDA malondialdehyde 丙二醛 
NO nitric oxide 一氧化氮 











Pn net photosynthetic rate 净光合速率 





SA salicylic acid 水杨酸 
SAT serine acetyltransferase 丝氨酸乙酰转移酶 
SMM S-methylmethionine S-甲基甲硫氨酸 
SOD superoxide dismutase 超氧化物岐化酶 
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